



































































Headline UPP tingkat aspek kawalan
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 17 May 2012 Color Full Color
Section NEWS Circulation 60,000
Page No U13 Readership 180,000
Language Malay ArticleSize 331 cm²
Journalist N/A AdValue RM 1,821
Frequency Daily PR Value RM 5,462
Anggota UPP melakukan pemeriksaan harian di SJR Kilometer 13 Lebuh Raya lltara Seiatan bagi
tujuan membanteras aktiviti penyeludupan metalui kawasan sempadan.
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